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En el presente trabajo se investigó la capacidad de remoción de plomo (Pb) con la 
cáscara de limón (citrus aurantifolia) en aguas contaminadas. El tratamiento de la 
biomasa, la cascara de limón, se realizó por medio de un lavado en agua a una 
temperatura de 60ºC y otro con agua destilada para ser secado en una estufa. El 
material seco es triturado a tamaño de partícula de 180 um para la 
desmetoxilación con una solución NaOH a 0.2M, pH 10 y una temperatura de 4ºC 
manteniéndose en agitación constante por 2 horas. El material es secado y 
sometido al proceso de reticulación usando una solución de CaCl2 a 0,2m y pH 2, 
en agitación constante durante 10 horas, para ser filtrado y secado en una estufa 
a 40ºC por 6 horas. 
Las pruebas para determinar el efecto del pH en el proceso de remoción del 
plomo por la cascara de limón se realizaron en 5 niveles de pH siendo de 1,99; 
2,4; 3,02; 3,5 y 4,02; en una solución de 100 mL  todos a una concentración de 
500 mg/L de Pb agregándosele 1g de cascara de limón a cada uno para 
someterse a agitación constante por 8 horas. Observándose una elevación del pH 
de 2,93; 3,5; 4,6; 4,84 y 4,93; reduciendo la concentración de Pb en la solución 
hasta 0,2599 mg/L. Concluyendo que el rango de pH óptimo para la remoción de 
Pb utilizando la cáscara de limón es de 3.01 a 4.03 siendo la capacidad de 
adsorción máxima obtenida de 49,9740 mg de Pb/g de biosorbente a pH 3.5. 















In the present work it was investigated the capacity to remove lemon peel (Citrus 
aurantifolia) in contaminated waters by lead (Pb). The treatment of biomass, 
lemon peel, performed by a washing in water at a temperature of 60ºC and 
another with distilled water to be dried in an oven. The dried material is crushed to 
particle size of 180 um for demethoxylation with a 0.2M NaOH solution to pH 10 
and 4 ° C maintained in constant stirring for 2 hours. The material is dried and 
subjected to the crosslinking process using a solution of 0.2M CaCl2 and pH 2, in 
constant stirring for 10 hours, to be filtered and dried in an oven at 40C for 6 
hours. 
Tests to determine the effect of pH on the removal process lead by lemon peel 
were performed in 5 pH levels being 1.99, 2.4, 3.02, 3.5 and 4.02; 100 mL all at a 
concentration of 500 mg/L Pb adding  lemon peel 1 g each to undergo constant 
stirring for 8 hours. Observed a rise in pH of 2.93, 3.5, 4.6, 4.84 and 4.93; reducing 
the concentration of Pb in the solution up to 0.2599 mg/L. Concluding that the 
optimum pH range for the removal of Pb using lemon peel is 3.01 to 4.03 being the 
maximum adsorption capacity obtained 49.9740 mg Pb / g biosorbent at pH 3.5. 
Keywords: removal lead, lemon peel, pH, demethoxylation and crosslinking 
 
 
 
 
 
 
 
